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was nimA thoroughly with st0«jft»8t®rillE«(i soil in flats# lio.'!)Uit0B 
frea h«rl®y aM oats oamsei m «®®dling hlight m eithar of thos# graixis. 
lafoimtion ti T®ry llialtei on th® rtactloai of th® dlffarent 
mri®tl®8 of oats to anthraoaoe®# reported (IS) that ua4»r field 
oonditioBS lad Bttstproof sti«i»s usually shoW' i^aller iufeeted areas ' 
and loss killii^ of tigs«e® thaa do Vloto'ria d®rlmtlvos« BoM d®» 
rimtlwi, ClimtoB and laatoii, whloh h® studied were fouad to h® as 
»«go®ptibl® a» Tietoria d®rlmtlT@«# 
B0II (S) showed a differeiie® in th®'mrietal, roaotioa of wimt to^ 
owltar®» of th® oi^M®» isolated frcwi wheat®. Be did aot t®8t th® 
reactions of dlffer®at •mrietie® of oats to ealtwr®® isolated trm. oats# 
There ar® ooaflittliig reports ©oi^eralo®; 'ttie ability of th® 
orgaalm to. attack aore ojo® goM® of plaats# Shoii^httry (8)' ms 
abl® to obtal® at least iS per oeat infeotioa with aa isolate from oorn 
oa sewml different genera laoliadiBg Hordeiaa valgar®, Ar@m satim ' 
fritieaa TOlisare' (aastlvw)* Cast®lih*al (7) was abl® to iufoot 
sewml genera of plants iaoladiag Ay««: eativa. by asiag, a spore 
s^speftsioa of tho.oriaaism ho isolated. Winter XtS) fomd oultural 
differeaoes in th® f«Hg«8 fro« dlfferemt hosts, bat th®y w®r® still 
oapabla of attaoMsg all hosts# Although sever® l»f®otioa» wer® obtained 
oa oats fr«« isolates ob''yili»d from oats, Sanford (if) m.s unable to 
lafeot wh«Mit, barley or flax with his Isolatesn Bruehl (6) ms uuabl® 
to infeet oats firoS'aaay of his Isolates other tlmn those obtalaed from 
oats. Mkewise isolate® from oats would attack oaly!oat«# This was 
true with all thr®® ^©thods of inooalation used, la 8®ir®ral tests 
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All Imt oa# of the mrlrti## i9mM t© 1® 
fh» m iwri®%f of Mmm «%yt.gfin* ««ta ftaad %o ixmrn-
t© th# ©rgAaita# fMti mriwfef alt® iwyi iissit'tewfc. to tb® ©f#«» »t«ft 
Wit %&&% 4a m% i*®s *»i la lt<lf» 
loai 0f %li@ It 'tttltnw# imm- m.%M ms »li# %«>• iaf«©% tife# 
Mrl#!' Titfi«%l«s f»fei mw£ Mmiitt, «r wfaiitt 'ffcri#!!## Wmmm mxA 
fbi® *l«« m« ©f tto# S.soSAt«d from «*%« ia iSi® 
ftt Ja®#.,. Ill* fmm ftroa flrgiiaijk, iit 
aot tk# #«t Cliaton «t»i Afpl»r^  or %!»• 
"bwley 'Briilji Mmm% 
fwwKfey-fo-w*' mapieti®® of cwtfes "W®r« iaafMlmt®# wi%h 'IM 
0f i«#te%#€ iw^m. <»t f3*tt%8 grum ia 
&n "Ife# iMMili df tff«« pwoAnmi. »»• tk®«« 
Ml •|tey»l®li&giieii.l, mme ®f ^h9 ©rpkats* •eomil Is® iistlagalAsi, iw0'ag tM 
II mf a. is of tli# •®ttlt«3Wi«.# 
Smm iaA«e»4 mr* mmmsiBt, mi pnim^ ®f th# 
' mQmf ia®«i«lR%i#a tfe&a iiA th9 «%I»T 
io 
ummmm 01 fs© 
1# B&rtor, B# a»i iwftl C» Plaat ilsea#®# la iiasieslpfl 
1$2S« Q«iif%®riy S«l(* Siat® PlAnt *i»8. 4tl8" 
SS# ISf 4, 
«. MmntHith, f. D. I©#-! »sd liif»©ti®»s ©f'nrhsftt % 8©11 fmsfi 
in Forth Ifll. 
S'« Bell,. Fmak H, Aathmsao®# of ©«r®*l8 aad'oth®*--gra.*®##. 
• Ph» C. tfeBslB# Colffltoa#., Ohto#.. Olii® Ooll^f® 
Mfejwry. 1049. 
4* Bifibf#: &• »•, S. l»j| aiitra®««;| loto,' fh® ©f 
Maaltftofc* It©ig»s,% .«»»» mai, Co«, lft©» 
S« Bo^ning, E., end Walln®r, P. Welk®, Fusskrankl»lt md &w&»m . 
Schsdigtingen an Mais duroh Colle'tetriehuR g^aaliA^olwt {Gea*) 
Wll«®a» £%§«!»» 
S., ipa«M, S#,*» .A stttdy «.f «.s(a'fm8««8» 
fh* P» 'BiMls* *a€ls®»,. Wit.,, Salt". *l.s« Uljmiy.. 
104a,. 
?. E. i#l fcsv®. S» i®t.» 
sst68-f®* wm* 
' S» 0lwii" ' *" " " fey 0QHe%®triote» 
S« ftkvi#.,: im i»' .Bfcfasiti# fttBgi t» "tl«e©m»te.» 187 pp*f »«• ft«tteer» 
. Wis, lf4i.» 
Fiseli®r,' S« W*, Bprngotm, I., 1*.W.,, ai^ luMltoa, »l» !• 
lO'St p&thoi^ea indioss 1», th«^ iiti*#® 0%8®rT»4 ©a gpiii»®i iia' ' 
«®'rteitt western st«.t®» €#!»§• If41# ' ®»S« .Bwr# PJAat 
•pl&al M«*. %1sr#' Suppl. . t$7» lt^» 
11# §»»»©«, H. T» Th© ocot!rr®mj® of Collatgtyt®kwB. ®«-fW.l®» Eothiehtgft. 
s®pgl«®g aa4 li®tpsptm®riii, '""7t"i^ .»"" 
lf« p.^ S'toa, i#'4# 0# fm8«®s .la'©.klft&«wik» 1»S* Bw.* Plant 
lato.*.,. Flftttt M#» %tr» tSi®et» IS44.». 
IS. I. fi«- Oat aathf»@s©s« ia Ariaita®*.® ia^lSSS. l»t# 
laims,. Plant Ms. it.if8S# lift* 
^@«r. 4gp. 
$% 
mmn-^ I# 1# la Arkasuifts • f #t« B«r* fli&mt 
laAwi.# a»,, ip *^ lf4f• 
IS, Oitt la ArteWN&Si'iMfwISiS* t».S» Bur# ftefe 
fl»mt a®* %tr» iiiBMS* lf4t» 
1@# 'tmt ils©8t««i iB Arte»is« f.#!, Bmr* flai^ 
riiaab »is, iptr* i4t4»»'M. 1980. 
1?, mwimAp S. B» e^Uatetrlfflto^ Co»8».)' Wll8» &t'it 
pftmsit® ofTiearftSnwS" 'fl8'sti#i'''»f'''&»» JSMSL* 
15t5T0-S76. lg3S» 
li.». ®»# itSftl'M®®# f*'f* ta ii»sMis®i ®f 
A»i ©Mt'Aff# ia^%» Bwl* ISfi lf.0S, 
:3^» S. Rootrot* stM leufspots of grains uni §»«»•« %m 
aerthera great plaias aaS nentem states# II.S1, Bar# Flassfe 
lain®#, Plaat Bis# %tr.» ta^l» liS» 
tt» E4fitr f• !!»«»;••# ©» saall gmim Awa grata®# Is i«wa» 
S.S. Bwr«. PlAisI «s# 28»««, lt44* 
2l» f. Check list r«viaion. U,S# Bur. Plant Indu«»^ P3a^ 
Bi«, %tr, 27tll8»126, 176-184, 188-193, 1945| SitUS@» 
1147, 1944| 29>2-6, 34-39, 68-76, 132-188, lSi*|®4, t2g-
IE8, 4lS-482  ^ 468-474, i©e-5lSt S4l»g ,^, 
&76-S8S, 6g4-6$l, 660-668, 1945, 
$t* Wtlsoa, S* '1». ?l3# ~li®atity of ^tho anthruems® of s;i%«s»s t» 
fai« .itet##.. Phyfcopatfc* 4i 106-112. 1914. 
f?5* 0«rhftfa !• "Elm. mm ftiSilE»aWh«it«®rr«f®r as 
©orsl®^*.. SsfjgwB, aai 'laf«ir, {C@llat®trlfflfcpai» girminimXm, 
Si 
 ^ , MIWWMlif 
fl» mther it %0 ir#» 1# S# l«S|>fcy »ai I. jr®liaji®a 
a»i»r wkmm this t'swsttgi.'felo'a ms  ^'^ -1  ^«a<  ^
ar* *•• f'» for «a€ ©fitlti^iaai ia %h» 
ff^fftWftelsE »f wMsuscriptj^^ t® tiat IWR AirtWltei*# 
la ©ooft^ mtloia witli fii'fcwi -Stai-lwa #f Agri'«ilt«r<i 
im pw&vi,ili% fiRolltfl#*, t» Sitt# i#«pui^ 'f®,r fiimaeial 
ii»sl®t«a«®' %hmm0. m. %sAm^T$A% f«13*ihtf t® '»»• 1» C# laipfhy «.i»i 
f, I-, ilaiimtea f<ir pwwAAiai «#•€#• •ai %# Ir, Joia f®r 
